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El Centro de Estudios en Agro-Economía 
(CEAE) de la Facultad de Ciencias Agrarias 
UNR –integrado por las Cátedras de Admi-
nistración Rural y Comercialización Agrope-
cuaria – ha dado inicio a un ciclo de publica-
ciones de Informes Técnicos, a través de la 
página web de la Facultad, que tiene como 
objetivo difundir información de interés 
para profesionales, productores y estu-
diantes del sector, relacionada a resultados 
económicos de actividades agropecuarias y 
perspectivas de mercado. 
La dinámica que adquieren los distintos 
factores que inciden sobre los escenarios 
productivos, torna necesario el aporte de 
elementos para la toma de decisiones, 
especialmente para quienes de una u otra 
manera se encuentran vinculados a la ges-
tión de empresas agropecuarias. 
El presente artículo muestra la proyección 
de precios y márgenes correspondientes a 
la campaña 2018/19 de los principales 
cultivos de la región núcleo agrícola: Trigo, 
Soja y Maíz de 1ra, bajo las distintas moda-
lidades de tenencia de la tierra: propiedad, 
arrendamiento (15 q soja/ha) y aparcería. 
Para cada cultivo se muestra un planteo 
técnico modal, precios de insumos y servi-
cios, costos de producción, ingreso bruto, 
margen bruto, rendimiento de indiferencia 
y la variación del margen frente a variacio-
nes de precios y rendimientos.
La proyección de los rendimientos futuros 
de los cultivos está basada en la evolución 
interanual de una serie histórica para la 
zona núcleo, suministrada por el Ministerio 
de Agroindustria (2018). 
La proyección de precios estimada toma 
como referencia los valores de posiciones 
futuras (mes de cosecha) para la zona por-
tuaria de la ciudad de Rosario (BCBA y BCR 
2018).
A continuación se brinda un análisis de 
mercado en relación a los precios espera-
dos a cosecha; se muestran los planteos 
técnicos y los resultados económicos de las 
actividades agrícolas de la región. 
Trigo
El trigo muestra valores altos respecto a la 
media histórica del cereal. El mes de agosto 
arroja un precio promedio de 201,98 dóla-
res por tonelada, que supera ampliamente 
a los 164,14 de la campaña anterior, o inclu-
so los 183,16 que arroja la media de la 
posición diciembre 2018 desde que se abrió 
dicha posición. El hecho de tener valores 
tan altos permite la compra de opciones Put 
con primas muy bajas que aseguran pisos 
de precios altos, por ejemplo, a la fecha es 
posible invertir 10 dólares por tonelada, con 
un precio de ejercicio de 215 y poner un piso 
de 205 dólares para enero 2019. Este valor 
permite mantener un margen positivo a 
rendimientos medios históricos; cabe acla-
rar que la inversión implica disponer de 10 
dólares para el pago de la prima. Otra alter-
nativa es fijar un precio futuro que implique 
márgenes positivos. En caso de estimar una 
restricción financiera en el mes de diciem-
bre se pueden usar contratos forward de 
cobertura que aseguren la entrega en dicho 
mes. Esta puede ser una decisión clave ante 
una cosecha que se avizora como histórica 
en términos de volumen. 
La proyección de los márgenes basada en 
un precio estimado a cosecha de 22,05 
USD/q y un rendimiento promedio de 43,68 
q/ha es positiva para las distintas tenencias 
de la tierra: Propiedad (366,2 USD/ha); 
Arrendamiento (153,5 USD/ha) y Aparcería 
35% (95,2 USD/ha). El rendimiento de equi-
librio, en el cual el Ingreso iguala al Costo, 
según tenencia de la tierra es 23,1, 35,0 y 
35,4 q/ha respectivamente.  El costo de 
implantación y protección (labores e insu-
mos) es 313,9 USD/ha.
Soja
En lo que respecta a Soja, el mercado se 
presenta más volátil. La situación comercial 
entre China y EE UU hace que la oleaginosa 
no encuentre un techo o un piso sobre el 
cual trabajar. Durante el último mes 
(agosto), el valor promedio fue de 279,10 
con máximo de 284,8 y piso de 274,0 
dólares por tonelada. Estos precios 
permiten que los resultados económicos 
sean positivos independientemente del 
régimen de tenencia sobre el cual se realice; 
pudiéndose adquirir algún tipo de opción, 
herramienta muy útil en un mercado tan 
incierto. Si bien la inversión en Put no es 
menor, aproximadamente 13,0 dólares por 
tonelada, con precios de ejercicio de 282,0 
se obtiene un  piso de 269,0 dólares, valor 
que asegura márgenes positivos en todos 
los casos. Es importante destacar, que los 
valores que superen los 280,0 deberían ser 
considerados para cubrir los insumos. 
Estos precios, como en el caso del trigo, 
también tienen una relación positiva este 
año. Con menor cantidad de quintales de 
soja, podemos pagar la misma cantidad de 
producto. 
A partir de las estimaciones del precio de la 
Soja a cosecha de 28,36 USD/q y  un 
rendimiento de 39,79 q/ha, los márgenes 
proyectados son positivos para las distintas 
tenencias de la tierra: Propiedad (583,3 
USD/ha); Arrendamiento (157,9 USD/ha) y 
A p a rce r í a  4 5 %  ( 1 5 2 , 7  U S D/ h a ) .  E l 
rendimiento de equilibrio, según tenencia 
de la tierra es 15,5, 33,2 y 28,6 q/ha 
respectivamente. El costo de implantación 
y protección (labores e insumos) es 257,4 
USD/ha.
Maíz
En el mes de agosto, el maíz mostró una 
recuperación de su valor, llegando a los 
precios que tenía en el mes de mayo, con un 
piso de 160,0 dólares. Esto permite tomar 
posición en valores sobre los cuales se 
planificó a inicio de campaña esta actividad. 
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Es notable que el mercado hoy brinda 
valores sobre los cuales es positiva la 
actividad, pero que es sensible a una caída 
en los rendimientos en comparación con el 
cultivo de Soja. En relación a los precios, 
puede ser una buena alternativa tomar 
posición cuando se superen los 170 
dólares, valor que tolera una caída en el 
rendimiento (excepto en arrendamiento). 
En opciones, el mercado es muy reducido, 
con pocas alternativas para elegir y en su 
mayoría con precios de ejercicios bajos, lo 
que hace poco seductora la idea de comprar 
un Put para asegurar un piso. Por ejemplo, a 
mediados de agosto, con un precio de 
ejercicio disponible de 169,0 dólares y una 
prima de 8,9 dólares, el piso de precio 
asegurado es 160,10.
El precio estimado del Maíz a cosecha es 
17,03 USD/q y el rendimiento 93,63 q/ha. 
Los márgenes proyectados son positivos 
para las distintas tenencias de la tierra: 
Propiedad (654,1 USD/ha); Arrendamiento 
(228,65 USD/ha) y Aparcería 40% (158,1 
USD/ha). El rendimiento de equilibrio, 
según tenencia de la tierra es 44,2, 76,36 y 
73,73 q/ha respectivamente. El costo de 
implantación y protección (labores e 
insumos) es 426,4 USD/ha.
En síntesis, el contexto internacional 
muestra un escenario volátil, derivado de la 
guerra comercial entre China y EEUU en 
Soja, las condiciones climáticas en los 
grandes países productores de Trigo y la 
evolución del periodo crítico del cultivo de 
Maíz en EEUU. Sin dudas, en este escenario, 
es recomendable analizar las estrategias 
planteadas, que como mínimo, permitan 
cubrir  los costos de las diferentes 
actividades.
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Control de Calidad de Inoculantes 
Recuento de bacterias viables en inoculantes
Recuperación de bacteria viables sobre semillas inocu-
ladas
Prueba de infectividad en plantulas de soja
Ensayos de eficiencia agronómica
Responsable: Ing. Agr. Silvia Toresani
Análisis microbiológicos de muestras de suelo
Recuento de grupos microbianos, carbono de la bioma-
sa microbiana, actividad respiratoria microbiana, 
actividades enzimáticas.
Responsables: Ing. Agr. Silvia Toresani - Ing. Agr. MSc. 
Laura Ferreras
Análisis de Suelos
Análisis básico de Fertilidad (% carbono, % materia 
orgánica, Nitratos, Fósforo asimilable, pH actual, pH 
potencial, % humedad, conductividad)
Análisis Individuales
Responsable: Ing. Agr. Alfredo Ausilio
Diagnóstico e Identificación de insectos de 
ambientes urbanos y agrícolas
Identificación de insectos que causan perjuicio a la 
producción agropecuaria o a la salud humana
Responsable: Ing. Agr. MSc. Marcela Lietti
Análisis palinológico para Tipificación de mieles
Determinación de pólenes para certificar su procedencia 
vegetal
Responsable: Ing. Agr. María B. Lusardi
Análisis anatómico de materiales vegetales 
superiores
Estudio anatómicos e histológicos sobre materiales de 
origen vegetal de plantas superiores.
Responsable: Ing. Agr.MSc. Marta Bianchi
Determinación taxonómica de plantas vasculares
Identificación de plantas problemas
Responsable: Ing. Agr. Dr. Darién Prado
Calidad de compost
Composición de producto: materia orgánica, Nitrógeno 
total, cenizas, humedad, pH, conductividad eléctrica, 
test de fitotoxicidad y presencia de malezas.
Responsable: Ing. Agr. Dra. Elena Gómez
Clínica de Plantas
Identificación de patógenos - Patología de semillas
Responsable: Ing. Agr. Dra. Miriam González
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SERVICIOS ESTANDARIZADOS
Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos
Análisis sumario en alimentos de origen vegetal: deter-
minaciones de humedad, cenizas, proteínas, lípidos, 
fibras y extractivos no nitrogenados
Determinación de nitrógeno total y proteínas en mues-
tras de materias primas, alimentos y subproductos 
alimentarios
Determinación de fibra detergente neutro, fibra deter-
gente ácido y lignina en muestras de granos, forrajes y 
ensilados
Análisis sumario en alimentos balanceados
Otras determinaciones: análisis de materias primas, 
alimentos y subproductos de origen animal
Responsable: Ing. Agr. Carlos Perigo
Cultivo in vitro de tejidos vegetales
Asesoramiento sobre instalaciones y equipamientos 
necesarios para la instalación de un laboratorio de cultivo 
de tejidos vegetales. Adiestramiento en diversas técnicas 
de laboratorio utilizables en la biotecnología vegetal. 
Preparación de medios de cultivo, prácticas de aislamien-
to, desinfección, cultivo in vitro, análisis y comportamien-
to de los explantos. Conocimiento teórico-práctico sobre 
los métodos generales de micropropagación.
Responsable: Ing. Agr. MSc. Mirian Bueno
Servicios de Laboratorio
Servicios de Gabinete
Servicio de Traducción Español-Inglés – Inglés-
Español
Responsables: Trads. Venturi - Prof. Diruscio - 
Prof. Católica
Centro de Consultas de Informes Climáticos
Responsables: Ing. Agr. Dra. Alejandra Coronel
Ing. Agr Marta Costanzo
Servicios de Ensayo a Campo
Evaluación de cultivares de Maíz, Trigo, Sorgo, Soja y Girasol
Evaluación de características agronómicas (fenotípicas), rendimiento y sus componentes
Evaluación de funguicidas en trigo y maíz
Evaluación de fertilizantes en trigo, sorgo, maíz, soja y girasol
Responsables: 
Ing. Agr. Irene Rosbaco
Ing. Agr. Santiago Papucciejandra Coronel
Ing. Agr Marta Costanzo
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